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BALNEOLOGIJA I LJEČILIŠNA MEDICINA
Dana 29. listopada 2007., u velikoj dvorani pala-
če Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 
na Zrinskom trgu 11 održan je simpozij “Balneologija i 
lječilišna medicina: sadašnje stanje i perspektive”. Sim-
pozij su pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske 
znanosti HAZU organizirali Odsjek za povijest medi-
cinskih znanosti HAZU i Odbor za zdravstveni turizam 
i prirodne ljekovite činitelje AMZH. Voditelji Simpozi-
ja su bili prof. dr.sc. Stella Fatović Ferenčić (HAZU) i 
prim.mr.sc. Goran Ivanišević (AMZH). Skup je nazo-
čilo 70-ak alušatelja, a u ime pokrovitelja, pozdravio ga 
je i otvorio akademik Marko Pećina.
Prof. Jasna Lipozenčić je pozdravila nazočne kao 
prva dopredsjednica AMZH. Potom je prof. Lipozen-
čić govorila u značenju prirodnih ljekovitih činitelja u 
dermatologiji, prof. Dubravko Orlić (AMZH) o znača-
ju prirodnih ljekovitih činitelja u ortopediji, prof. Boži-
dar Ćurković (Medicinski fakultet u Zagrebu) o mjestu 
i ulozi balneoterapije u liječenju mišićno-koštanih bo-
lesti, doc. Ivan Džidić, s Medicinskoga fakulteta u Osi-
jeku, o povoljnom djelovanju prirodnih ljekovitih čini-
telja u ﬁ zikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, doc. Go-
ran Mihelčić iz Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu o 
geologiji u službi balneologije, dipl.ing.geol. Radovan 
Čepelak, iz Zavoda za ﬁ zikalnu medicinu i rehabiltaci-
ju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, Demetrova 18 je 
govorio o balneološkoj službi u Hrvatskoj. Na kraju je 
prim. Ivanišević (AMZH) prikazao sadašnje stanje i bu-
dućnost lječilišne medicine u Hrvatskoj.
Na simpoziju je predložena “Zagrebačka dekla-
racija o lječilišnoj medicini u Hrvatskoj 2007.” koju su 
nazočni prihvatili. Zatražena je pisana potpora Razreda 
za medicinske znanosti HAZU i AMZH. Odlukom Od-
bora za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činite-
lje AMZH od 23. travnja 2008. i Glavnoga odbora AM-
ZH 7. svibnja 2008. obznanjena je:
ZAGREBAČKA DEKLARACIJA
O LJEČILIŠNOJ MEDICINI U HRVATSKOJ
1. Lječilišna medicina je skup postupaka i/ili me-
toda primjene prirodnih ljekovitih činitelja, kao i ﬁ zi-
kalne i rehabilitacijske medicine koji se koriste za oču-
vanje i unapređenje zdravlja te sprečavanje, liječenje, 
oporavak i rehabilitaciju različitih bolesti.
2. Prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi pri-
rode koji povoljno djeluju na zdravlje i u različitim 
bolestima.
3. Prirodni ljekoviti činitelji doprinose rastu i ra-
zvitku djece te očuvanju funkcijske sposobnosti i una-
pređenju zdravlja odraslih, posebno starijih osoba.
4. Prirodni ljekoviti činitelji mogu biti korisni u
liječenju određenih bolesti i stanja.
5. Lječilišna medicina se razvija u blizini nalazi-
šta i/ili u mjestima primjene prirodnih ljekovitih činite-
lja kojih u Hrvatskoj ima više od 220.
6. Ekološki primjereno sačuvan okoliš i zaštita
izvora prirodnih ljekovitih činitelja, kao i sprečavanje 
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prekomjernog trošenja prirodnih dobara preduvjet su 
očuvanja zdravlja čovjeka, biljaka i životinja i daljnje-
ga razvitka lječilišne medicine.
7. Neophodan je ustroj Državnoga zavoda za bal-
neoklimatologiju i lječilišnu medicinu, kao znanstvenoga, 
stručnoga i akreditacijskoga tijela Republike Hrvatske.
8. Neophodna je primjerena zakonska regulativa
korištenja prirodnih ljekovitih činitelja i djelovanja sre-
dišta lječilišne medicine.
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